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In h e t  k a d e r  v a n  d e  o n d e r h a n d e l i n g e n  b e t r e f f e n d e  h e t  B a a l h o e k k a n a a l  
w e r d  t u s s e n  N e d e r l a n d  en  B e l g i ë  e e n  g e m e e n s c h a p p e l i j k  m e e t p r o g r a m ­
m a  o p g e s t e l d  t e r  b e o o r d e l i n g  v a n  de  w a t e r k w a l i t e i t  v a n  de  W e s t e r  s c h e l d e . 
Dit  p r o g r a m m a  i s  in  u i t v o e r i n g  s e d e r t  M e i  1971.
Van  B e l g i s c h e  z i j d e  w o r d t  d a a r e n b o v e n  r e g e l m a t i g  d e  w a t e r k w a l i t e i t  
o n d e r z o c h t  op de  r a n d  v a n  h e t  t i j g e b i e d  v a n  de  S c h e l d e  en  h a a r  b i j r i ­
v i e r e n .  D i t  p r o g r a m m a  n a m  e e n  a a n v a n g  in  f e b r u a r i  1972 .
In v o o r l i g g e n d  r a p p o r t  w o r d t  e e n  s y n t h e s e  g e g e v e n  v a n  de  m e e t r e s u l ­
t a t e n  v a n a f  de  a a n v a n g  e r v a n  t o t  en  m e t  h e t  j a a r  1979 .
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I .  U I T V O E R I N G  D E R  M E T I N G E N
D e m e t i n g e n  o p  B e l g i s c h  g r o n d g e b i e d  w o r d e n  d o o r  h e t  P r o v i n c i a a l  
I n s t i t u u t  v o o r  H y g i ë n e  t e  A n t w e r p e n  v e r r i c h t ,  in  s a m e n w e r k i n g  
m e t  d e  A n t w e r p s e  Z e e d i e n s t e n .  D e  m e t i n g e n  op  N e d e r l a n d s  g r o n d ­
g e b i e d  w o r d e n  u i t g e v o e r d  d o o r  h e t  R i j k s i n s t i t u u t  v o o r  Z u i v e r i n g  
v a n  A f v a l w a t e r s  in  N e d e r l a n d .
E e n  l i g g i n g s p l a n  v a n  de  m e e t p u n t e n  i s  op de  b i j l a g e  1 w e e r g e g e v e n .  
V o o r  d e  w i jz e  w a a r o p  d e  m e t i n g e n  p l a a t s v i n d e n ,  de  f r e q u e n t i e  e r v a n ,  
d e  o n d e r z o c h t e  p a r a m e t e r s  en  de  v e r w e r k i n g  v a n  de  m e e t g e g e v e n s  
w o r d t  v e r w e z e n  n a a r  h e t  r a p p o r t  : " M o d .  2 9 5 - 6  - W a t e r v e r o n t r e i n i ­
g in g  We s t e r  s c h e l d e  - O v e r z i c h t  1 9 7 1 - 1 9 7 5 " .  D e  b e m o n s t e r i n g e n  
w o r d e n  v o o r  d e  m e e t p u n t e n  d ie  in  h e t  t i j g e b i e d  g e l e g e n  z i j n ,  o m ­
s t r e e k s  de  l a a g w a t e r k e n t e r i n g  u i t g e v o e r d .
A n a l y s e s  v a n  z w a r e  m e t a l e n  w o r d e n  in  p r i n c i p e  e e n m a a l  in  z e s  w e k e n  
v o o r  H a n s w e e r t ,  g r e n s  e n  L o o d s g e b o u w  v e r r i c h t .  O m  de  s e i z o e n i n ­
v l o e d  d u i d e l i j k  t e  l a t e n  u i t k o m e n  w e r d e n  de g e g e v e n s  in  v o o r l i g g e n d  
r a p p o r t  to t  w i n t e r -  en  z o m e r g e m i d d e l d e n  h e r l e i d .  De w i n t e r p e r i o d e  
l o o p t  v a n  o c t o b e r  to t  e n  m e t  m a a r t ,  de  z o m e r p e r i o d e  v a n  a p r i l  t o t  en 
m e t  s e p t e m b e r .
W e g e n s  h e t  e e r d e r  g e r i n g  a a n t a l  m e t i n g e n  p e r  s e i z o e n  ( z i e  t a b e l  1) 
m a g  a a n  de  m e e t r e s u l t a t e n  g e e n  a l  te  a b s o l u t e  b e t e k e n i s  w o r d e n  t o e g e ­
k e n d .  D e  v e r s c h i l l e n  d i e  t u s s e n  d e  B e l g i s c h  e n  N e d e r l a n d s e  m e t i n g e n  
a a n  d e  g r e n s  w o r d e n  v a s t g e s t e l d ,  w i j z e n  in d e z e l f d e  r i c h t i n g  ( z ie  b i j ­
l a g e  2 b i j v o o r b e e l d ) .
I I . D E  K W A L I T E I T  VAN H E T  S C H E L D E W A T E R
a)  V e r l o o p  v a n  de w a t e r k w a l i t e i t  v o l g e n s  d e  l a n g s a s  v a n  de  S c h e l d e .
O m  h e t  v e r l o o p  v a n  d e  k w a l i t e i t s p a r a m e t e r s  v o l g e n s  de  l a n g s a s  
v a n  d e  S c h e l d e  t e  k u n n e n  b e o o r d e l e n  w e r d  op  b i j l a g e  2 h e t  j a a r ­
g e m i d d e l d e  o v e r  1 9 7 8  v o o r  i e d e r e  k w a l i t e i t s p a r a m e t e r  w e e r g e g e ­
v e n  ( h e t  j a a r  1978  i s  h e t  l a a t s t e  j a a r  w a a r v o o r  v o l l e d i g e  w a a r n e ­
m i n g e n  b e s c h i k b a a r  w a r e n ) .
V o l g e n d e  a l g e m e n e  t e n d e n s e n  z i j n  h i e r b i j  w a a r n e e m b a a r .
1. T e m p e r a t u u r  ( ° C ) : d a l e n d  n a a r  a f w a a r t s  toe  (van  1 2 , 7  °C n a a r  
1 1 , 5  °C) ,  en  d i t  v a n a f  B o u d e w i j n s l u i s , m e t  e e n  i e t w a t  u i t g e ­
s p r o k e n  m a x i m u m  t e r  h o o g t e  van  B o u d e w i j n s l u i s .
2 .  Z u u r t e g r a a d  ( p H ) :  a f w a a r t s  d e  g r e n s  z i j n  de  p H - w a a r d e n  e e n  
w e i n i g  h o g e r  d a n  o p w a a r t s  e r v a n  ( 7 , 7  t e g e n o v e r  7 , 5 ) .
3. O p g e l o s t e  z u u r s t o f  (O2 ) :  s t e r k  d a l e n d  t u s s e n  H a n s w e e r t  e n  d e  
g r e n s  (van  7,  8 m g r / l  t o t  o n g e v e e r  2 m g r / l ) ,  m i n d e r  s t e r k  d a ­
l e n d  o p w a a r t s  d e  g r e n s  (v a n  o n g e v e e r  2 m g r / l  to t  1 m g r / l  t e r  
h o o g t e  v a n  B u r c h t ) .
4 .  B i o l o g i s c h  z u u r s t o f v e r b r u i k  (BOD) : s t i j g e n d  v a n  a f w a a r t s  
(3 m g r / l ) n a a r  o p w a a r t s  (7 m g r / l ) .
5 .  K j e l d a h l - s t i k s t o f  : s t i j g e n d  v a n  a f w a a r t s  n a a r  o p w a a r t s  m e t  
w a a r d e n  v a n  o n g e v e e r  1 m g r / l  a f w a a r t s  to t  8 , 5  m g r / l  o p w a a r t s .
6 . N i t r a t e n  : a f w a a r t s  de  g r e n s  h o g e r e  w a a r d e n  (+ 3 m g r / l )  d a n  
o p w a a r t s  (+ 1 m g r / l )  te  B u r c h t .
7 .  N i t r i e t e n  : l a g e  e n  v r i j w e l  c o n s t a n t e  w a a r d e n  t u s s e n  H a n s w e e r t  
e n  B u r c h t  (_+ 0 , 2  m g r / l ) .
8 . A m m o n i u m  : s t e r k  s t i j g e n d  v a n  a f w a a r t s  (_+ 0, 5 m g r / l  te  H a n s ­
w e e r t )  n a a r  o p w a a r t s  (+_ 6 , 5 m g r / l  t e  B u r c h t ) .
9 .  O r t h o f o s f a t e n  : s t i j g e n d  v a n  a f w a a r t s  (+ 0, 3 m g r / l  t e  H a n s w e e r t )  
n a a r  o p w a a r t s  (+ 0 , 65 m g r / l  te  B u r c h t T .
10 .  F e n o l e n  : s t i j g e n d  v a n  a f w a a r t s  n a a r  o p w a a r t s  (+ 2 m g r / l  te
H a n s w e e r t ,  + 7 , 5  m g r / l  t e  B u r c h t ) .  E e n  m a x i m u m  (+ 8 , 5 m g r / l )  
d o e t  z i c h  te  L o o d s g e b o u w  v o o r .
V r i j  b e l a n g r i j k e  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  de  N e d e r l a n d s e  e n  B e l g i s c h e  
a n a l y s e r e s u l t a t e n  w o r d e n  v o o r  h e t  g e m e e n s c h a p p e l i j k  m o n s t e r  a a n
. / . .
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d e  g r e n s  w a a r g e n o m e n  (z ie  b i j l a g e  2 . ) .
D e  c h l o r i d e n  k u n n e n  n i e t  a l s  e e n  k w a l i t e i t s p a r a m e t e r  b e s c h r e ­
v e n  w o r d e n ,  d a a r  h e t  g e h a l t e  e r v a n  v o l l e d i g  a f h a n k e l i j k  i s  v a n  d e  
m e n g i n g s g r a a d  v a n  z e e w a t e r  m e t  h e t  z o e t  b o v e n w a t e r  ( x ) e n  d u s  o n ­
a f h a n k e l i j k  v a n  de  a f v a l w a t e r l o z i n g e n . V o o r  h e t  j a a r  1978 w e r d  
te  H a n s w e e r t  1 0 , 5  g r . / l  g e m e t e n ,  a l s  g e m i d d e l d  c h l o r i d e g e h a l t e . 
N a a r  o p w a a r t s  t o e  d a a l t  h e t  c h l o r i d e g e h a l t e  s t e r k  o m  ( s t e e d s  v o o r  
1978)  te  B u r c h t  n o g  s l e c h t s  0 , 5  g r / l  t e  b e d r a g e n .
D e  c o n c e n t r a t i e s  v a n  de  k w a l i t e i t s p a r a m e t e r s  v e r t o n e n  d us  in  h e t  
a l g e m e e n  e e n  d u i d e l i j k e  v e r m i n d e r i n g  n a a r  a f w a a r t s  t o e ,  te  w i j t e n  
a a n  d e  v e r d u n n i n g  d o o r  h e t  v l o e d w a t e r .  De s t i j g i n g  v a n  h e t  z u u r -  
s t o f - e n  c h l o r i d e g e h a l t e  n a a r  a f w a a r t s  t o e  w o r d t  e v e n e e n s  v e r o o r ­
z a a k t  d o o r  d e  m e n g i n g  v a n  de  b o v e n a f v o e r  m e t  h e t  z u u r s t o f -  en  
c h l o r i d e r i j k e  v l o e d w a t e r .
E e n  (geringe) s t i j g i n g  v a n  d e  n i t r a t e n  n a a r  a f w a a r t s  to e  w i j s t  o p  de  
a f b r a a k  van  o r g a n i s c h e  b e s t a n d d e l e n .  D e  o r g a n i s c h e  s to f f e n ,  w a a r ­
o n d e r  v e l e  s t i k s t o f v e r b i n d i n g e n ,  w o r d e n  d o o r  de  in  h e t  w a t e r  a a n ­
w e z i g e  z u u r s t o f  g e o x y d e e r d .  E e r s t  w o r d e n d e  k o o l s t o f v e r b i n d i n g e n  
a f g e b r o k e n  m e t  v o r m i n g  v a n  CO en CO^,  w a a r n a  de  a m m o n i u m v e r -  
b i n d i n g e n  w o r d e n  o m g e z e t  in  n i t r a t e n  e n  n i t r i e t e n .  H e t  g e h a l t e  v a n  
d e z e  l a a t s t e  w a s  in  1978 e c h t e r  in h e t  b e s c h o u w d e  g e b i e d  v r i j w e l  
c o n s t a n t .
De a l g e m e n e  t e n d e n s e n  d i e  v o o r  1978 w e e r g e g e v e n  w e r d e n  g e l d e n  
o o k  v o o r  de o v e r i g e  b e s c h o u w d e  j a r e n  z o a l s  b l i j k t  u i t  d e  b i j l a g e n  
3 t o t  18 .
b) S e i z o e n g e m i d d e l d e n  v a n  d e  k w a l i t e i t s p a r a m e t e r s  v a n  h e t  S c h e l d e w a t e r
O m  d e  s e i z o e n i n v l o e d  to t  u i t i n g  te  l a t e n  k o m e n  w e r d e n  v o o r  de  v e r ­
s c h i l l e n d e  m e e t p l a a t s e n  de  s e i z o e n g e m i d d e l d e n  b e p a a l d .  H e t  v e r l o o p
( x ) Z i e  ook : " M o d . 3 4 6  -  W a t e r k w a l i t e i t s m e t i n g e n  S c h e l d e e s t u a r i u m "  
( W a t e r b o u w k u n d i g  L a b o r a t o r i u m ) .
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v a n  d e z e  w i n t e r -  en  z o m e r  g e m i d d e l d e n  w e r d  o p  d e  b i j l a g e n  3 to t  
18 v o o r g e s t e l d .
O v e r  h e t  a l g e m e e n  w o r d e n  in  de  z o m e r  l a g e r e  p a r a m e t e r w a a r d e n  
g e m e t e n  d a n  i n  d e  w i n t e r .
O n d e r  h o o f d s t u k  IV w o r d t  n a d e r  i n g e g a a n  op d e  e v o l u t i e s  m e t  de  
t i j d  v a n  d e z e  p a r a m e t e r s .
c) K w a l i t e i t  v a n  h e t  S c h e l d e w a t e r
In d e  h i e r  b e s c h o u w d e  z o n e  v e r m i n d e r t  de  k w a l i t e i t  v a n  h e t  S c h e l d e ­
w a t e r  s t e r k  v a n  a f w a a r t s  n a a r  o p w a a r t s .  W a a r  d e  w a t e r k w a l i t e i t  
te  H a n s w e e r t  n o g  r e d e l i j k  g o e d  i s  ( v o o r t g a a n d e  v o o r a l  op h e t  z u u r ­
s t o f g e h a l t e  t e r  p l a a t s e  g e m e t e n )  v e r m i n d e r t  d e z e  s n e l  n a a r  o p w a a r t s  
t o e .  T e r  h o o g t e  v a n  de g r e n s  w o r d e n  n o g  s l e c h t s  z u u r s t o f g e h a l t e n  
w a a r g e n o m e n  v a n  1 , 5  a  2 , 5  m g r / l .  O v e r  h e t  a l g e m e e n  n e e m t  m e n  
a a n  d a t  m i n i m u m  3 a 4 m g r / l  z u u r s t o f  in  o p l o s s i n g  m o e t  a a n w e z i g  
z i j n  v o o r  de i n s t a n d h o u d i n g  v a n  h e t  l e v e n  in de  r i v i e r .  O p w a a r t s  
v a n  d e  g r e n s  w o r d t  de  k w a l i t e i t  v a n  h e t  S c h e l d e w a t e r  nog  s l e c h t e r .  
O p w a a r t s  A n t w e r p e n  b e d r a g e n  de  z u u r s t o f g e h a l t e n  m i n d e r  d a n  1 m g / l .
. / • •
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I I I .  W A T E R K W A L I T E I T  VAN D E  B I J R I V I E R E N
a )  S e i z o e n g e m i d d e l d e n  v a n  d e  k w a l i t e i t s p a r a m e t e r s
D e  v o o r  d e  b i j r i v i e r e n  g e m e t e n  w a a r d e n  v a n  d e  k w a l i t e i t s p a r a ­
m e t e r s  w e r d e n  a l s  s e i z o e n g e m i d d e l d e n  op de  b i j l a g e n  19 t o t  30 
w e e r g e g e v e n .  H e t  b e t r e f t  m e t i n g e n  v o o r  de  B o v e n s c h e l d e  ( M e r e l -  
b e k e  s tu w ) ,  d e  D e n d e r  ( D e n d e r b e l l e  s tu w ) ,  d e  Z e n n e  ( E p p e g e m ) ,  
d e  D i j l e  ( H a a c h t ) ,  de  G r o t e  N e t e  ( I t e g e m )  en  d e  K l e i n e  N e t e  ( G r o b -  
b e n d o n k ) .  V o o r  de b i j r i v i e r e n  w e r d e n  n a a s t  d e  h o g e r v e r m e l d e  p a ­
r a m e t e r s  o o k  h e t  c h e m i s c h  z u u r s t o f v e r b r u i k ,  de  b e z i n k b a r e  s t o f ­
f e n  en  de  d r o o g -  en  g l o e i r e s t  b e p a a l d .
O v e r  h e t  a l g e m e e n  w o r d e n  o o k  h i e r  in  de  z o m e r  w a t  l a g e r e  w a a r d e n  
g e m e t e n  d a n  in  de  w i n t e r .
O n d e r  h o o f d s t u k  IV w o r d t  n a d e r  i n g e g a a n  op d e  e v o l u t i e s  m e t  de  t i jd  
v a n  d e z e  p a r a m e t e r s .
b) B e l a s t i n g  v a n  de  b i j r i v i e r  en  a a n d e e l  v a n  i e d e r e  b i j r i v i e r  in  de  
t o t a l e  b e l a s t i n g .
V o o r  de b i j r i v i e r e n  w e r d  de  g e m i d d e l d e  d a g b e l a s t i n g  p e r  s e i z o e n  
( to n  p e r  d a g )  b e p a a l d  d o o r  r e k e n i n g  te  h o u d e n  m e t  de  w a t e r a f v o e r  
v a n  de  o n d e r s c h e i d e n  r i v i e r e n  ( x ).
H e t  v e r l o o p  m e t  de  t i j d  v a n  d e z e  b e l a s t i n g e n  w e r d  op  de  b i j l a g e n  31 
t o t  42 v o o r g e s t e l d .  In d e  z o m e r  i s  w e g e n s  de  g e r i n g e r e  b o v e n a f ­
v o e r  de  g e m i d d e l d e  d a g b e l a s t i n g  u i t e r a a r d  k l e i n e r  d a n  in  d e  w i n t e r .  
E e n  n u l w a a r d e  op  de  g r a f i s c h e  v o o r s t e l l i n g  d u i d t  e r o p  d a t  o f w e l  g e e n  
w a a r n e m i n g  g e s c h i e d d e ,  o f w e l  d e  c o n c e n t r a t i e s  zo  g e r i n g  w a r e n  d a t  
d o o r  de  a f r o n d i n g  d e z e  g e l i j k  a a n  n u l  g e s t e l d  w e r d e n . o f w e l  h e t  g e m e t e n  
b o v e n d e b i e t  n u l  w a s .
( x ) Z ie  r a p p o r t  M o d .  2 9 5 - 6 ,  p . 6 .
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D e  g e m i d d e l d e  d a g b e l a s t i n g  w e r d  o o k  nog  o m g e r e k e n d  n a a r  t o t a l e  
s e i z o e n b e l a s t i n g .  D a a r  d e z e  l a a t s t e  w a a r d e n  e c h t e r  een  c o n s t a n t e  
f a c t o r  v a n  de  d a g b e l a s t i n g  v e r s c h i l l e n  w e r d e n  z e  h i e r  n i e t  g r a f i s c h  
w e e r g e g e v e n .
O n d e r  h o o f d s t u k  IV w o r d t  d e  e v o l u t i e  m e t  de t i j d  v a n  d e z e  b e l a s t i n g e n  
b e s p r o k e n .
O m  h e t  a a n d e e l  v a n  i e d e r e  b i j r i v i e r  o p  de t o t a l e  b e l a s t i n g  te  k e n n e n  
w e r d  v o o r  i e d e r e  p a r a m e t e r  h e t  j a a r g e m i d d e l d e  g e m a a k t  en  v e r g e ­
l e k e n  m e t  de  t o t a l e  b e l a s t i n g  v a n  a l l e  b i j r i v i e r e n .
A l s  v o o r b e e l d  w e r d e n  d e z e  a a n d e l e n  ( in p r o c e n t e n )  op  de t a b e l  2 v o o r  
h e t j a a r  1978 w e e r g e g e v e n .
V o l g e n s  d e  B O D - w a a r d e n  ( v o o r n a a m s t e  i n d i c a t o r  v a n  de z u u r  s t o f h u i s  - 
h o u d i n g  e n  de  b e l a s t i n g  m e t  o r g a n i s c h e  s to f f e n )  b e d r a a g t  h e t  a a n d e e l  
v a n  d e  Z e n n e  in  de  t o t a l e  S c h e l d e b e l a s t i n g  a a n  BOD m e e r  d a n  6 0 % ,  
w a a r  h e t  d e b i e t  v a n  d e z e  r i v i e r  s l e c h t s  o n g e v e e r  15% b e d r a a g t  v a n  
d e  t o t a l e  a f v o e r  v a n  S c h e l d e  e n  R u p e l  b i j  h un  s a m e n v l o e i i n g .  V o o r  
h e t  c h e m i s c h  z u u r s t o f v e r b r u i k  b e d r a a g t  h e t  a a n d e e l  v a n  de Z e n n e  o n ­
g e v e e r  3 5 % .  O ok  v o o r  de  a n d e r e  k w a l i t e i t s p a r a m e t e r s  is  h e t  a a n ­
d e e l  v a n  de  Z e n n e  h o o g  ( z i e  t a b e l  2 ) .
V o o r  d e  B o v e n s c h e l d e  i s  de  B O D - b e l a s t i n g  in v e r g e l i j k i n g  m e t  d e  
Z e n n e ,  D e n d e r  e n  D i j l e  e e r d e r  g e r i n g .  De G r o t e  e n  K le i n e  N e t e  
b r e n g e n  in  v e r h o u d i n g  t o t  h u n  d e b i e t  s l e c h t s  z e e r  w e i n i g  BOD in  h e t  
t i j g e b i e d .
De a a n v o e r  v a n  v a s t e  s t o f f e n ,  g e k a r a k t e r i s e e r d  d o o r  de  d r o o g r e s t ,  
i s  m e e r  g e l i j k v o r m i g  v o o r  de  v e r s c h i l l e n d e  b i j r i v i e r e n  en m e e r  in  
o v e r e e n s t e m m i n g  m e t  d e  w a t e r a f v o e r .  Z e n n e  e n  D i j l e  v e r t o n e n  r e ­
l a t i e f  d e  g r o o t s t e  c o n c e n t r a t i e .
H e t  a a n d e e l  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  r i v i e r e n  in de  t o t a l e  b e l a s t i n g ,  
w i j k t  i n  h e t  a l g e m e e n  v o o r  de  o v e r i g e  j a r e n ,  de p e r i o d e  1 9 7 2 - 1 9 7 9  
w e i n i g  a f  v a n  h e t  j a a r  1978 d a t  h i e r  a l s  v o o r b e e l d  w e r d  g e n o m e n .
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c)  W a t e r k w a l i t e i t  v a n  d e  b i j r i v i e r e n
De k w a l i t e i t  v a n  h e t  d o o r  d e  b e s c h o u w d e  b i j r i v i e r e n  a a n g e v o e r d e  
w a t e r  in  h e t  t i j g e b i e d  v a n  de S c h e l d e  i s  s l e c h t  to t  z e e r  s l e c h t  te  
n o e m e n ,  b e h a l v e  v o o r  de  G r o t e  e n  de  K l e i n e  N e te  d ie  r e d e l i j k e  
w a a r d e n  v a n  de k w a l i t e i t s p a r a m e t e r s  v e r t o n e n .  A ls  w e  de  b i j r i ­
v i e r e n  r a n g s c h i k k e n  in  v o l g o r d e  v a n  a f n e m e n d e  v e r v u i l i n g s g r a a d  
s t a a t  d u i d e l i j k  d e  Z e n n e  v o o r a a n ,  g e v o l g d  d o o r  de  D e n d e r ,  de  D i j l e  
e n  de  B o v e n s c h e l d e .  O n d e r a a n  m e t  n o g  r e d e l i j k e  k w a l i t e i t  s t a a n  
d e  G r o t e  e n  de  K l e i n e  N e t e .
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IV .  E V O L U T I E  VAN D E  W A T E R K W A L I T E I T  IN F U N C T I E  VAN D E T I J D
D e g r a f i s c h e  v o o r s t e l l i n g  v a n  de  k w a l i t e i t s p a r a m e t e r s  in  fu n c t i e  v a n  
d e  t i jd  ( b i j l a g e n  3 t o t  30) l a t e n  t o e ,  z o w e l  v o o r  de S c h e l d e  a l s  v o o r  
d e  b i j r i v i e r e n ,  de  e v o l u t i e  v a n  de  w a t e r k w a l i t e i t  te b e o o r d e l e n .
T e n  e i n d e  e e n  a l g e m e e n  o v e r z i c h t  te  v e r k r i j g e n  o v e r  d e z e  e v o l u t i e  
w e r d  d e  t a b e l  3 o p g e m a a k t ,  w a a r o p  v o o r  i e d e r e  p a r a m e t e r  p e r  m e e t ­
p o s t  de  a l g e m e n e  t r e n d  w e r d  a a n g e d u i d .  D e  b e o o r d e l i n g  g e s c h i e d d e  
h i e r  k w a l i t a t i e f  en  g e e f t  a a n  o f  e r e e n m i n  o f  m e e r  v o o r t d u r e n d e  v e r ­
b e t e r i n g ,  v e r s l e c h t e r i n g  of  s t a t u s - q u o v a n  d e  t o e s t a n d  w o r d t  w a a r g e ­
n o m e n .
G l o b a a l  g e z i e n  k a n  m e n  s t e l l e n  d a t  e r  e e n  l i c h t e  v e r b e t e r i n g  v a n  d e  
w a t e r k w a l i t e i t  v a n  de  S c h e l d e  t u s s e n  H a n s w e e r t  en B u r c h t  s e d e r t  1972 
w o r d t  w a a r g e n o m e n ,  v o o r  w a t  b e t r e f t  de  B O D - w a a r d e n ,  d e  a m m o n i u m -  
g e h a l t e n  e n  de  o r t h o f o s f a a t g e h a l t e n ,  en  d i t  z o w e l  v o o r  d e  z o m e r  a l s  
v o o r  de w i n t e r .
V o o r  de  z u u r s t o f g e h a l t e n  b l i j k t  de  t o e s t a n d  v o o r  de w i n t e r -  en  z o m e r ­
p e r i o d e n  o n g e w i j z i g d  t u s s e n  H a n s w e e r t  e n  B u r c h t ,  m e t  v o o r  s o m m i g e  
m e e t p o s t e n  e e n  z e e r  l i c h t e  n e i g i n g  to t  v e r b e t e r i n g .
V o o r  de K j e ü d a h l - s t i k s t o f  g e h a l t e n  en  de  n i t r a t e n  v a l t  e e n  l i c h t e  v e r b e ­
t e r i n g  w a a r  t e  n e m e n  a f w a a r t s  d e  B e l g i s c h - N e d e r l a n d s e  g r e n s ,  z o w e l  
v o o r  de  z o m e r  a l s  v o o r  d e  w i n t e r .  O p w a a r t s  de g r e n s  d o e t  z i c h  e e n  
l i c h t e  v e r s l e c h t e r i n g  v o o r  of  b l i j f t  de  t o e s t a n d  s t a t u s - q u o .
V o o r  de  f e n o l e n  ( a l l e e n  a f w a a r t s  d e  g r e n s  g e m e t e n )  b l i j f t  de  t o e s t a n d  
d e z e l f d e  .
In p r i n c i p e  w o r d e n ,  z o a l s  r e e d s  w e r d  v e r m e l d ,  e e n m a a l  in  6 w e k e n  
a n a l y s e s  v e r r i c h t  v a n  d e  z w a r e  m e t a l e n  c h r o o m ,  k o p e r ,  c a d m i u m ,  
l o o d  en  z i n k  v o o r  H a n s w e e r t ,  g r e n s  en  L o o d s g e b o u w  
In w e r k e l i j k h e i d  v a r i e e r t  h e t  a a n t a l  a n a l y s e s  v a n  5 to t  10 p e r  j a a r .  
R a d i o a c t i v i t e i t  w e r d  t e  H a n s w e e r t  e n  g r e n s  ( N e d e r l a n d s e  m e t i n g e n )  in  
p r i n c i p e  e v e n e e n s  e e n m a a l  in  6 w e k e n  g e m e t e n  v a n a f  1972 to t  1976 .
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S e d e r t  1977 w o r d e n  de  v e e r t i e n d a a g s e  m o n s t e r s  p r a c t i s c h  t e l k e n s  
o p  r a d i o a c t i v i t e i t  o n d e r z o c h t .
W e g e n s  de  s t e r k e  s p r e i d i n g  v a n  d e  a n a l y s e r e s u l t a t e n  m o e t  a a n  de  g e ­
m i d d e l d e  w a a r d e n  s l e c h t s  e e n  r e l a t i e v e  b e t e k e n i s  w o r d e n  t o e g e k e n d .  
O m  d e z e  r e d e n  w o r d e n  d e  m e e t r e s u l t a t e n  v a n  d e  z w a r e  m e t a l e n  e n  de  
r a d i o a c t i v i t e i t  n i e t  g r a f i s c h  v o o r g e s t e l d ,  m a a r  e n k e l  in  t a b e l v o r m  
a l s  j a a r l i j k s e  e n  v i e r j a a r l i j k s e  g e m i d d e l d e n  w e e r g e g e v e n  ( t a b e l l e n  5 
t o t  7 ) .  E e n  b e p a a l d e  e v o l u t i e  v a l t  h i e r b i j  n i e t  w a a r  te  n e m e n .
V o o r  de  b i j r i v i e r e n  g e l d e n  v o l g e n d e  c o n c l u s i e s  :
B O D - w a a r d e n : s t a t u s - q u o  v o o r  a l l e  h i e r  b e s c h o u w d e  b i j r i v i e r e n .
Z u u r s t o f g e h a l t e n : s t a t u s - q u o v o o r  a l l e  b i j r i v i e r e n .
A m m o n i u m : s ta tus -quo  t o t  l i c h t e  v e r b e t e r i n g  v o o r  de  B o v e n ­
s c h e l d e  e n  d e  Z e n n e .
K j e l d a h l - s t i k s t o f : v e r s l e c h t e r i n g  in  de  w i n t e r ,  s ta tus-quo  in de 
c o r n e r  v o o r  a l l e  h i e r  b e s c h o u w d e  b i j r i ­
v i e r e n .
N i t r a t e n : e n i g e  v e r b e t e r i n g  v o o r  a l l e  b i j r i v i e r e n  ( b e h a l v e  
D e n d e r  en  Z e n n e ) .
N i t r i e t e n : e n i g e  v e r b e t e r i n g  v o o r  de  B o v e n s c h e l d e ,  s t a t u s -  
q u o  v o o r  d e  o v e r i g e  r i v i e r e n .
O r t h o f o s f a t e n : e n i g e  v e r b e t e r i n g  v o o r  Z e n n e  en  G r o t e  N e t e ,  
s t a t u s - q u o v o o r  de  o v e r i g e  r i v i e r e n
V o o r  de o v e r i g e  p a r a m e t e r s  (COD,  d r o o g r e s t ,  g l o e i r e s t  e n  d e t e r g e n -  
t e n ) s t a t u s - q u o v o o r  a l l e  b i j r i v i e r e n .
D e  z u u r t e g r a a d  (pH) e n  t e m p e r a t u u r  w e r d e n  in  de  t a b e l  3 n i e t  o p g e ­
n o m e n  d a a r  d e  b e o o r d e l i n g  v a n  h u n  e v o l u t i e  n i e t  op  d e z e l f d e  w i j z e  k a n  
g e s c h i e d e n  a l s  v o o r  de  o v e r i g e  p a r a m e t e r s .
D e  z u u r t e g r a a d  i s  a f w a a r t s  de  g r e n s  n i e t  g e w i j z i g d  s e d e r t  1971 .  
O p w a a r t s  v a n  d e  g r e n s  w o r d t  h e t  b e r e i k e n  v a n  n e u t r a l e  w a a r d e n  (pH = 
7 , 5 )  v a s t g e s t e l d .  V o o r  d e  b i j r i v i e r e n  w o r d e n  g e e n  b i j z o n d e r e  w i j z i ­
g i n g e n  v a n  de  z u u r t e g r a a d  s e d e r t  1972 v a s t g e s t e l d .
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D e  e e r d e r  b e p e r k t e  m e t i n g e n  w a t  a a n t a l  en  d e n s i t e i t  b e t r e f t  v a n  d e  w a ­
t e r t e m p e r a t u u r  l a t e n  n i e t  to e  e n i g e  e v o l u t i e  e r v a n  v a s t  te  s t e l l e n ,  d a a r  
d e z e  t e m p e r a t u u r  t e  z e e r  a f h a n k e l i j k  i s  v a n  de  o g e n b l i k k e l i j k e  k l i m a a t ­
o m s t a n d i g h e d e n .
V o o r  d e  b e l a s t i n g e n  w e r d  e e n z e l f d e  k w a l i t a t i e v e  b e o o r d e l i n g  n i e t  o p ­
g e m a a k t ,  d a a r  d e  b e l a s t i n g e n  a f h a n g e n  v a n  d e  b o v e n a f v o e r e n  d i e  v a n  
s e i z o e n  t o t  s e i z o e n  v o o r  de  b e s c h o u w d e  j a r e n  z e e r  v e r s c h i l l e n ,  z o a l s  
b l i j k t  u i t  de  t o t a l e  w a t e r v o l u m e s  d ie  op  d e  b i j l a g e n  31 to t  42 p e r  s e i z o e n  
w e r d e n  w e e r g e g e v e n .
D e  h o g e r v e r m e l d e  k w a l i t a t i e v e  b e o o r d e l i n g  s t e m t  o v e r e e n  m e t  de  t a b e l  
4 w a a r i n  d e  g e m i d d e l d e n  v a n  de  k w a l i t e i t s p a r a m e t e r s  v o o r  de p e r i o d e  
1 9 7 2 - 1 9 7 5  en  1 9 7 6 - 1 9 7 9  w o r d e n  w e e r g e g e v e n .
G l o b a a l  g e z i e n  v a l t  e r ,  s e d e r t  1972,  e e n  t e n d e n s  to t  e n i g e  v e r b e t e r i n g  
v a n  de  v a t e r k v a l i t e i t  v a n  de  S c h e l d e  t u s s e n  H a n s  / e e r t  en  B u r c h t  w a a r  
t e  n e m e n ,  d i e  w e l l i c h t  t e  w i j t e n  i s  a a n  e e n  v e r m i n d e r i n g  van  de  h o e v e e l ­
h e d e n  p o l l u e n t e n  d i e  in  h e t  A n t w e r p s e  in  d e  S c h e l d e  g e l o o s d  w o r d e n . 
P r a c t i s c h  k a n  e r  n i e t  v a n  e e n  z e l f d e  t e n d e n s  t o t  v e r b e t e r i n g  v a n  d e  w a t e r ­
k w a l i t e i t  v a n  de  b o v e n a f v o e r  v a n  S c h e l d e  e n  b i j r i v i e r e n  g e s p r o k e n  w o r d e n .
. / • •
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B E S L U I T E N
U it  d e  m e t i n g e n ,  d i e  s e d e r t  1972 v o l g e n s  h e t  d o o r  de  B a a l h o e k c o m m i s  - 
s i e  o p g e s t e l d  p r o g r a m m a  w o r d e n  u i t g e v o e r d ,  b l i j k t  :
- d a t  d e  w a t e r k w a l i t e i t  v a n  d e  S c h e l d e  t u s s e n  H a n s w e e r t  en B u r c h t  
d e  l a a t s t e  j a r e n  e e n  l i c h t e  v e r b e t e r i n g  v e r t o o n t ,  h o e w e l  d i t  n o g  
n i e t  v a n  h e t  z u u r s t o f g e h a l t e  k a n  g e z e g d  w o r d e n .  V e r m o e d e l i j k  i s
e e n  v e r m i n d e r i n g  v a n  de  h o e v e e l h e d e n  p o l l u e n t e n  d i e  in h e t  A n t . v e r p u ;  
in  d e  S c h e l d e  g e l o o s d  v o r d e n  h i e r a a n  n i e t  v r e e m d .
- d a t  d e  w a t e r k w a l i t e i t  v a n  d e  b o v e n a f v o e r  v a n  S c h e l d e  e n  b i j r i v i e r e n  
d i e  in  h e t  t i j g e b i e d  v a n  h e t  S c h e l d e b e k k e n  u i t m o n d e n ,  v o l g e n s  d e  
w a a r n e m i n g e n  n i e t  of  in g e r i n g e r e  m a t e  v e r b e t e r d  i s  d a n  d e z e  v a n  
h e t  S c h e l d e w a t e r  in  h e t  m a r i t i e m  g e b i e d .
B o r g e r h o u t ,  a u g u s t u s  1980
De H o o f d i n g e n i e u r - D i r e c t e u r  
v a n  B r u g g e n  e n  W ege n ,
De H o o f d i n g e n i e u r - D i r e c t e u r  
v a n  B r u g g e n  en  W e g e n ,  
D i r e c t e u r  v a n  h e t  
W a t e r b o u w k u n d i g  L a b o r a t o r i u m ,
i r . I .  C O E N i r .  P .  R O O V E R S .
S'! -I . •
' -■ '  ‘J
P
. V
W a t e r v e r o n t r e i n i g i n g  W e s t e r  s c h e l d e  
A a n t a l  m e t i n g e n  p e r  s e i z o e n
P l a a t s
W
inter
1971-1972
Z
o
m
er
1972
W
inter
1972-1973
Z
o
m
er
1973
W
inter
1973-1974
Z
o
m
er
1974
W
inter
1974-1975
Z
o
m
er
1975
W
inter
1975-1976
Z
o
m
er
1976
W
inter
1976-1977
Z
om
er
1977
W
inter
1977-1978
Z
om
er
1978
W
inter
1978-1979
Z
om
er
1979
H a n s w e e r t 12 13 14 13 14 14 13 15 13 14 13 14 13 13 13
W a a r d e 12 13 14 13 14 14 13 15 13 14 13 13 13 13 13
K o n i j n e n s c h o r 12 12 14 13 14 14 13 15 13 14 13 13 14 13 13
G r e n s  (N ed .m e t . ) 12 13 14 13 14 14 13 15 13 14 13 14 13 13 13
G r e n s  (Be lg .m e t . ) 12 13 14 12 14 14 13 15 13 13 11 14 13 10 12 14
B o u d e  w i jn s  l u i s 12 13 14 12 - 14 14 13 15 13 13 11 14 13 10 12 14
L o o d s g e b o u w 12 13 14 12 14 14 13 15 13 13 11 14 13 10 12 14
B u r c h t 12 13 14 12 14 14 13 15 13 13 11 14 13 10 12 14
B o v e n s c h e l d e 11 12 10 8 6 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6
D e n d e r 9 10 10 11 11 12 11 12 12 11 12 12 12 12 12
Z e n n e 9 11 10 11 12 12 11 12 12 11 12 12 12 12 12
D i j l e 11 12 9 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
G r o t e  N e t e 11 9 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6
K l e i n e  N e te 11 9 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
T
A
B
E
L
 1
T A B E L  2
B e l a s t i n g e n  van  d e  b i j r i v i e r e n  (In p r o c e n t e n  v a n  d e  t o t a l e  b e l a s t i n g  S c h e l d e * R u p e l)
J a a r  1978
P a r a m e t e r B o v e n ­s c h e l d e D e n d e r Z e n n e D i j l e
G r o t e
N e t e
K l e i n e
N e t e
Z u u r s t o f 20 , 8 1 1 ,5 5 , 7 24 ,  4 15,  0 2 2 , 6
B O D 7 ,2 8 , 9 63,  4 16 , 2 2 , 1 2 , 2
C O D 12, 2 8 , 8 43,  9 25,  7 5 , 5 3, 9
B e z .  s t o f 9 , 0 1 ,7 33,  6 42,  3 9 , 2 4,  2
D r o o g r e s t 14, 5 4, 3 25,  3 46 ,  8 5 , 5 3 , 7
G l o e i r e s t 15, 1 3, 1 17, 0 55 ,  8 5 , 5 3, 5
N - K j e l d a h l 23,  4 10 , 0 38, 5 2 1 , 1 3, 6 3, 4
N i t r a t e n 27,  0 10 , 8 16, 4 28,  6 7 , 5 9,  7
N i t r i e t e n 2 4 ,7 8 , 3 25,  4 30,  3 4,  0 7,  3
A m m o n i u m 23, 1 28,  3 31, 8 13,  2 2 , 0 1 . 6
O r t h o f o s f a t e n 5 1 , 8 10 , 0 29,  4 5 , 7 2 , 1 1 , o
D e t e r g e n t e n 11 ,5 1 1 ,5 48,  5 2 1 , 1 3, 4 4,  0
W a t e r a f v o e r 22 , 1 11 ,2 15, 2 32,  1 9,  3 10 , 1
P a r a m e t e r B i j r i v i e r e n  
S c h e l d e  opw. Rüpel
B i j r i v i e r e n
R ü p e l
Z u u r s t o f 32,  3 67,  7
BO D 16 , 0 84,  0
C O D 21 , 0 79,  0
B e z .  s t o f 10, 7 89,  3
D r o o g r e s t 18, 8 81 , 2
G l o e i r e s t 18, 2 8 1 , 8
N - K j e l d a h l 33, 4 66 , 6
N i t r a t e n 37,  8 62 , 2
N i t r i e t e n 33,  0 67,  0
A m m o n i u m 51, 4 4 8 , 6
O r t h o f o s f a t e n 6 1 ,8 38, 2
D e t e r g e n t e n 22 , 9 77,  1
W a t e r a f v o e r 33, 2 66 , 8
E v o l u t i e  v a n  de  w a t e r k w a l i t e i t s p a r a m e t e r s  v a n  S c h e l d e  en  b i j r i v i e r e n  ( k w a l i t a t i e f )
W i n t e r
S c h e ld e b i j r i v i e r e n
H
ans w
eert
S
chaar v. W
aarde
K
onijnen sch
o
r
G
rens
N
ed
erlan
d
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et.
G
rens
B
elgische m
et.
B
oude w
ijn sluis
L
oods gebou w
B
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B
ovenschelde
(M
erelbeke)
D
ender 
(D
en
d
erb
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Z
enne
(E
ppegem
)
D
ijle 
(H
aacht )
G
rote N
ete 
(Itegem
)
K
leine N
ete 
(G
robbendonk)k w a l i t e i t s -
p a r a m e t e r s
BOD + 0 + + + + + + 0 0 + 0 0 0
CO D 0 - 0 0 - 0
Z u u r  s to f 0 0 + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 +
N - K j e l d a h l + + + + 0 - - - - - - - - -
N i t r a t e n + + + 0 0 - - - + + 0 + + +
N i t r i e t e n + 0 0 0 + 0 0 0 0 0
A m m o n i u m + + + + + + + + + 0 + + 0 0
O r t h o f o s f a t e n 0 + 0 + + + + + 0 0 + 0 + +
D r o o g r e s t 0 0 + 0 0 +
G l o e i r e s t 0 0 + 0 0 +
F  e n o l e n + + 0 + 0 0 0 0
D e t e r g e n t e n 0 0 0 0 0 0
L e g e n d e
+ : v e r b e t e r i n g ,  0 : s t a t u s - q u o ,  - : a c h t e r u i t g a n g
T
A
B
E
L
 3a
Z o m e r
E v o l u t i e  v a n  de  w a t e r k w a l i t e i t s p a r a m e t e r s  v a n  S c h e l d e  en  b i j r i v i e r e n  ( k w a l i t a t i e f )
S c h e l d e B i j r i v i e r e n
X '
p>3 (n
$CDCD
S
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onijnenschor
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D
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K
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(G
 robbendonk)k w a l i t e i t s  - P a r a m e t e r s
4c+
BOD + 0 + + 0 0 + + 0 0 0 0 0 0
COD 0 0 + 0 0 0
Z u u r s t o f 0 0 0 0 + 0 + + 0 0 0 0 0 0
N - K j e l d a h l + + + + 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0
N i t r a t e n + + + - 0 - 0 0 + 0 + + + +
N i t r i e t e n + 0 0 0 . + + 0 0 + 0
A m m o n i u m + + + + + + + + + 0 + 0 0 0
O r t h o f o s f a t e n + + 0 0 + + + + . + + + 0 + 0
D r o o g r e s t 0 0 0 0 0 0
G l o e i r e s t 0 0 0 0 0 0
F  e n o l e n + 0 + 0 0 + + +
D e t e r g e n t e n 0 + 0 0 0 0
L e g e n d e
+ : v e r b e t e r i n g ,  0 : s t a t u s - q u o ,  - : a c h t e r u i t g a n g
T
A
B
E
L
 3b
E v o l u t i e  v a n  de  k w a l i t e i t s p a r a m e t e r s  v a n  h e t  S c h e l d e w a t e r  ( 4 - j a a r l i j k s e  g e m i d d e l d e n  b i j  K . L .  W . )
P a r a m e t e r
H a n s w e e r t S c h a a r  v a n  W a a r d e K o n i j n e n s c h o r G r e n s
'71 - ' 7  4 ' 7 5 -  '78 17 1 - ' 7  4 ' 7 5 -  '78 '7 1 - '74 '7 5 -  '78 '71 - '74 ' 7 5 -  '78
T e m p e r a t u u r C ° 12 , 2 1 1 , 4 12 , 2 1 1 , 5 12, 4 12 , 0 13, 1 13, 2
pH 7 , 7 7 , 7 7 , 7 7 , 7 7 , 5 7 , 6 7 , 5 7 , 6
O 2 t e r  p l a a t s e m g / i 7 , 7 7 , 7 7 , 2 7, 6 4 , 7 5,  5 1 ,5 1, 6
BOD m g /1 3, 1 1, 8 2 , 7 1 ,8 4, 4 3 , 2 6 , 3 4 , 7
N - K j e l d a h l m g /1 2 , 9 1 ,7 3, 4 1 ,2 5, 1 - 8 , 0 4 , 7
N i t r a t e n m g /1 5 , 2 2 , 9 4 , 9 2 , 9 4 , 4 3 , 2 2 , 0 2 , 7
N i t r i e t e n m g /1 - - - - - - - -
A m m o n i u m m g /1 2 , 5 1, 0 2,  9 1, 1 4 , 5 2 , 2 7 , 2 3 , 6
O r t h o f o s f a t e n m g / l 0 , 7 0, 3 0 , 8 0, 3 0 , 9 0, 4 1, 1 0 , 5
C h l o r i d e n g / 1 11 , 2 10 ,8 10,  7 10 , 6 8 , 3 8 , 3 5,  6 5 , 5
F  e n o l e n H g / l 5,  0 2 , 6 4, 6 - 7,  1 - 9, 1 5 , 7
D e t e r g e n t e n m g /1 0 , 1 0 ,1
P a r a m e t e r
G r e n s B o u d e  w i jn  s l u i s L o o d s g e b o u w B u r c h t
■72- '75 ' 7 6 - ' 7 9 • 7 2 - ' 7 5 ' 7 6 - '  79 17 2 —175 • 7 6 - ' 7 9 ' 7 2 - ' 7 5 ' 7 6 - 17 9
T e m p e r a t u u r C ° 12 , 8 13, 0 13,  3 13, 1 13, 3 13, 2 13, 3 13, 1
pH 7, 3 7 , 4 7,  3 7, 4 7,  4 7 , 5 7,  4 7 , 5
O 2 t e r  p l a a t s e m g / l 1 , 5 2 , 6 1, 2 1, 5 0 , 8 1, 4 0, 7 0 , 8
BOD m g /1 6 , 2 5, 4 5 , 8 5,  1 7, 1 6 , 6 10, 4 8 , 0
N - K j e l d a h l m g /1 - 5 , 8 - 7 , 4 - 8 , 7 - 10 , 0
N i t r a t e n m g /1 4 , 5 2 , 2 2,  4 1, 1 2, 3 1 ,2 2, 3 0 , 7
N i t r i e t e n m g /1 0, 9 0 , 2 0 , 6 0 , 2 0 , 5 0 , 2 0 , 4 0 , 2
A m m o n i u m m g /1 7,  6 3, 6 8 , 7 5, 6 9, 6 6 , 6 9, 6 7, 1
O r t h o f o s f a t e n m g / l 1 , 9 1 , 4 2,  4 0 , 6 4, 2 1 , 1 4 , 6 1 , 4
C h l o r i d e n g / 1 4 , 8 5 , 9 2 , 6 3 , 4 0 ,7 2 , 4 0 , 5 0 , 7
F  e n o l e n n g / i 14, 3 10 , 1 2 1 , 5 13, 7 4 9 , 7 28, 5 63,  0 50,  0
D e t e r g e n t e n m g /1
T
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E v o l u t i e  v a n  de  w a t e r k w a l i t e i t s p a r a m e t e r s  v a n  de  b i j r i v i e r e n  ( 4 - j a a r l i j k s e  g e m i d d e l d e n )
P a r a m e t e r
B o v e n s c h e l d e D e n d e r Z e n n e D i j l e G r o t e  N e te K le in e N e te
' 7 2 - ' 7 5 ' 7 6 -  '79 ' 7 2 -  '75 ' 7 6 - ' 7 9 ' 7 2 - ' 7 5 ' 7 6 - ' 7 9 ' 7 2 - ' 7 5 • 7 6 - ’79 ' 7 2 - ' 7 5 '7 6 -"75 '7 2 - '7  5 ' 7 6 - 7 9
T e m p e r a t u u r  C ° 1 4 ,7 1 4 , 8 1 3 , 2 1 2 , 7 1 4 , 7 1 4 , 2 11 , 1 12 ,2 11 , 1 1 1 ,7 1 0 , 9 11 , 2 .
PH 7 , 5 7 , 6 7,  3 7,  3 7, 6 7 , 7 7,  3 7,  4 7,  1 7 , 2 7,  1 7, i :
t . p l a a t s e m g /1 3 , 0 2 , 6 2 , 1 2, 3 1, o 1, 2 1 , 5 2, 3 6 , 4 5 , 4 6 , 0 6 , 9
BOD m g / ] 1 3 ,7 13, 2 34,  1 5 5 , 8 154,  6 1 2 4 , 7 16 , 5 14, 6 6 , 0 8 , 4 6 , 3 5 , 9 .
C O D m g A 7 0, 7 64,  0 1 0 4 ,7 130, 8 350,  8 287,  3 80,  8 88 , 3 5 7 , 5 55,  1 59 ,  4 40, 2:
B e z .  s t o f m g A 0 , 4 0 , 3 0 , 4 0 , 2 3 , 2 2 , 4 1, 4 2 , 8 1 ,7 1 ,8 7 , 7 1, 4
D r o o g r e s t m g /1 72 ,  2 59 ,  3 52 ,  1 39,  1 211 ,  3 158,  8 136,  9 213 ,  4 82,  3 63, 1 3 6 7 , 9 6 6 , 3
G l o e i r e s t m g A 49, 1 36,  5 17,  6 1 7 , 4 88 , 7 7 0, 2 90 ,  6 169, 6 70,  5 3 9 , 7 312 ,  3 51,  3
N - K j e l d a h l m g A 13, 3 - 13, 3 - 2 7 , 9 - 7 , 4 - 5 , 0 - 4, 1
N i t r a t e n m g A 7 , 9 1 , 9 4 , 9 1, 3 5, 3 1 ,8 3 , 7 1, 1 9 , 9 1 ,5 5, 9 1, 6
N i t r i e t e n m g A - 1 , 4 0, 3 0 , 5 0 , 1 1, 1 0 , 5 0 , 7 0 , 2 0 , 5 0 , 1 0, 4 0 , 2
A m m o n i u m m g A 15, 0 10, 3 9 , 2 9 , 1 18,  0 19, 2 3 , 8 3, 6 2 ,  4 1 , 9 i , 6 1 , 5
O r t h o f o s f a t e n  mg/L - 3 , 6 - 2 , 1 - 2 , 9 - 0, 3 - 0, 3 - 0, 3
C h l o r i d e n m g A 9 9 , 2 115,  0 74 ,  4 111 ,2 179,  3 176,  2 412,  3 421,  9 641 ,  9 618 , 0 52,  9 61,  3
D e t e r g e n t e n m g A - 0 , 4 - 1, 1 - 2 , 9 - 0 , 5 - 0, 3 - 0, 3
3
D e b i e t  m / s 2 6 , 2 13, 5 8 , 4 7 , 4 9 , 2 9, 1 18 ,4 18, 9 5,  1 5 , 4 6 , 5 5, 9
T
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H a n s w e e r t
Z w a r e  m e t a l e n  ( t o t a a l ) .  J a a r g e m i d d e l d e n  en  v i e r j a a r l i j k s e  g e m i d d e l d e n  ( | ig  / l  )
M e t a a l 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1 9 7 2 -1 9 7 5 1 9 7 6 -1 9 7 9
Z i n k 5 7 ,6 2 6 , 7 46,  4 32,  7 39, 3 32,  2 3 4 , 4 69,  0 40,  85 4 0 , 0 1
L o o d - - 2 2 , 2 10,  7 9, 3 6 , 7 7 , 2 1 4 ,7 16 , 45 8 , 68
C a d m i u m 1. 6 1 . 4 20,  5 1, 3 0 , 8 0 , 8 0 , 8 1 ,7 < 1, 20 0 , 92
C h r o o m 15, 0 13, 7 19,  3 10 , 1 16 , 0 1 0 ,8 - 41,  0 14, 53 14,  85
K w i k 0, 3 <  0, 3 < 0 , 6 0, 3 0 , 2 0 , 1 0 , 1 0 , 2 < 0, 38 0, 15
K o p e r 8 , 4 < 6 , 2 13, 6 8 , 9 14, 4 5 , 4 - - < 9,  28 9 , 9 0
G r e n s  ( N e d e r l a n d s e  m e t i n g e n )
M e t a a l 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1 +2 kw
1 9 7 2 -1 9 7 5 1 9 7 6 - 1 9 7 9
Z i n k 106,  6 70,  5 126,  4 97,  9 116,  3 87 ,  1 118 , 2 1 3 8 ,7 100,  35 .1 1 1 ,2 6
L o o d -■ - 27,  8 25,  1 29,  6 22,  4 30,  3 3 4 , 2 26,  45 28,  31
C a d m i u m <  2 , 1 2 , 0 < 2 , 4 2 , 8 3, 1 2 , 5 2 , 6 3 , 7 <  2 ,33 2 , 86
C h r o o m 28, 0 5 1 , 8 32,  6 3 9 ,7 22,  4 28 ,  4 33, 5 37,  47 30,  60
K w ik 0 , 7 0 , 7 0 , 6 0, 4 0 , 5 0, 4 0 , 5 0 , 5 <  0 , 60 0, 47
K o p e r < 1 8 , 0 1 3 , 5 24,  6 20,  4 21 , 1 13, 9 - - 1 9 , 1 3 17, 50
T
A
B
E
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G r e n s  ( B e l g i s c h e  m e t i n g e n )
Z v a r e  m e t a l e n  c e n t r i f u g a a t . J a a r g e m i d d e l d e n  en  v i e r j a a r l i j k s e  g e m i d d e l d e n  ( M-g/1 )
M e t a a l 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1972 -1 9 7 5 1 9 7 6 - 1 9 7 9
Z i n k 0, 0 121 , 9 1 0 3 , 5 149,  4 71,  0 94,  0 358,  0 180 , 0 9 3 , 7 0 1 7 5 , 7 5
L o o d 0, 0 0, 0 < 1 6 5 ,  0 224 ,  4 79,  0 120 , 0 < 8 0 ,  0 <  8 3 , 3 <  9 7 , 3 5 <  9 0 , 8 5
C a d m i u m - 2 , 4 <  1 0 ,5 10 , 0 5 , 2 18, 0 14, 0 2 6 , 7 <  7 , 6 3 1 5 , 9 8
C h r o o m - 122 , 0 < 1 1 9 ,  0 78,  3 <  8 1 , 0 < 100 , 0 < 90 , 0 <  5 0 , 0 <  106, 43 <  8 0 , 2 5
K w ik - 2 , 4 <  1 , 4 < 6 , 4 4, 3 1, 2 <  1 . 4 <  1 , 3 <  3 , 4 0 <  2, 05
K o p e r - 54,  0 <  3 6 , 8 <  3 3 , 2 70,  0 <  28,  0 < 8 0 ,  0 43,  3 41,  33 <  5 5 , 3 3
L o o d s w e z e n  O'
M e t a a l 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1972 -1 9 7 5 1 9 7 6 -1 9 7 9
Z in k 0, 0 7 1 , 4 123, 5 100 , 6 203,  0 174,  0 < 2 8 0 ,  0 < 1 3 8 ,  3 73 ,  88 < 1 9 8 ,  83
L o o d 0, 0 0, 0 <  98 , 0 <  4 3 , 7 41,  0 <  50,  0 < 5 0 ,  0 < 83,  3 35, 43 < 56,  08
C a d m i u m - <  3 ,1 <  1 0 ,6 4, 6 4 , 7 <  12 , 0 < 1 2 ,0 < 1 1 ,7 < 6 , 10 < 10 , 10
C h r o o m - < 1 7 ,  0 <  80,  8 15,  4 < 5 3 , 6 < 100 , 0 < 9 0 ,  0 < 50,  0 < 37,  73 < 73,  40
K wik - 1. 1 <  3 ,1 <  4, 6 5, 3 1. o <  1,1 < 1, 1 < 2 , 9 3 < 2, 13
K o p e r - <  17, 4 <  3 0 , 8 <  19,  0 20 , 8 <  2 0 , 0 < 2 4 ,  0 < 36,  7 < 22,  40 < 25,  38
T
A
B
E
L
G r e n s  ( N e d e r l a n d s e  m e t i n g e n )
R a d i o - a c t i e v e  s t r a l i n g .  J a a r g e m i d d e l d e n  en  v i e r j a a r l i j k s e  g e m i d d e l d e n  ( p C i / l )
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1+2 kw
1 9 7 2 -1 9 7 5 1 9 7 6 -1 9 7 91 +2 kw
P s t r a l i n g  t o t a a l  
( e x c l u s i e f  t r i t i u m )
102 , 1 109,  1 77 ,  8 79,  9 127,  7 107,  2 90,  0 5 4 , 5 9 2 , 2 100 , 6
,, K a l i u m 9 1 , 9 1 0 0 , 9 66 , 1 71,  2 120,  3 72 ,  2 83,  6 46,  8 82,  5 85,  6
,, T r i t i u m 991,  2 2014 ,  4 812 , 0 352,  2 48 4, 4 4 3 9 , 5 399,  5 407 ,  5 1042,  5 436,  3
" S t r o n t i u m 2 , 1 1, 6 1 , 4 1 ,2 0 , 7 0 , 5 0 , 6 0, 3 1, 6 0 , 6
0 s t r a l i n g  t o t a a l 1 1 , 4 10,  3 9 , 8 12 , 6 10,2 7 , 3 7 , 9 8 , 6 11 , 0 8 , 5
" R a d i u m 1, 35 1, 03 0, 75 0, 93 1, 24 1 , 2 7 0, 91 1, 06 1, 02 1, 13
H a n s  .v ee r t
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1 9 7 2 -1 9 7 5 1 9 7 6 -1 9 7 9
1 +2 kw
(3 s t r a l i n g  t o t a a l 1 8 1 , 0 187,  3 1 5 5 ,2 146,  6 196,  2 188 , 0 171,  8 144, 5 1 6 7 , 5 1 7 9 ,5
" K a l i u m 1 7 5 , 9 184,  8 149, 3 141,  4 192 , 2 188 , 0 167,  4 136,  8 1 6 2 , 9 176, 0
" T r i t i u m 585 ,  0 996 ,  7 636,  0 241,  1 258 ,  9 264 ,  7 2 9 7 , 4 331,  0 614,  7 2 8 1 , 9
11 S t r o n t i u m 1 ,6 1, 6 1, 6 1, 1 ■ 0 , 5 0 , 5 0, 4 0 , 5 1 , 5 0 , 5
a  s t r a l i n g  t o t a a l 11 , 1 12 , 9 9, 6 12 , 2 10 , 0 6 , 2 6 , 8 7,  2 1 1 , 5 7,  6
" R a d i u m 1, 14 0,82 0,71 0,76 0,79 0 ,90 0,76 0,71 0 , 86 0 , 80
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M O D . 2 9 5 -7  WATERVERONTREINIGING  
W ESTERSCHELDE
Bijlage 2
VERLOOP DER JAARG EM IDDELDEN BIJ K LW . 
IN L A N G S Z IN  JAAR 1978
1 W  W  / W A T E R B O U W K U N D IG  
\ l k l l  L A B O R A T O R IU M M O D .295-7  W ATERVERONTREIN IG ING  
W E S TE R S C H E LD E B i j l a g e  3
S C H ELD E TE HANSW EERT  
SEIZO EN G EM ID D ELD EN  : W INTER
r W '  V  I WATERBOUWKUNDIG 
\  f  kJJ LABO R ATO R IU M
T  "  b o rg e rh ou l antwerpen
M O D .2 9 5 - 7  W ATERVERONTREINIGING 1 n i! .
W E S TER SC H ELD E | B iila g e 4
S C H E L D E  TE SCHAAR VAN W A A R D E  
SE 1 ZO EN  G E M ID D E LD E N  W IN T E R
\  W  I j  WATERBOUWKUNDIG 
\ »  A T /  LABORATORIUM
*  1 borgerhou t antwerpen
M O D .2 9 5 -7  W ATERVERONTREIN IG ING  
W ESTER SC H ELD E B ijlag e  5
SC HELDE TE K O N U N E N S C H O R  
S E IZ O E N  G EM ID D ELD EN  W INTER
\  ■  ■ ' /  WATERBOUWKUNDIG
V  l _ y  l a b o r a t o r iu m
w “ i  b o rg e rh ou t anlwerpen
M O D . 2 9 5 -7  W ATERVERONTREIN IG ING  
W ESTER SC H ELD E
B ijla g e ' 6
S C H E LD E  TE G R EN S (N E D E R L A N D S E  M E I 
S E IZ O E N G E M ID D E L Q E N  W IN T E R
ING)
V W •  I WATERBOUWKUNDIG  
V a t /  l a b o r a t o r iu m
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